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Abstracts 
In this paper, we discuss survey methods for submerged collapse dolines with underwater caves using UAV 
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[1. ナガビダイキ] 車道の北端近くの未舗装道入口 a
から西進し、海岸に出る手前 b で南進する。途中で踏
み分け道 c を東進すると「ナガビダイキ」(東西約 30
ｍ、南北約 20ｍ)の西岸 d に到達する(図 1)。 
[2. ガーナイキ] 植生に阻まれてアプローチ出来ず。 
[3. ククルイキ] 未舗装道入口 e から西進して、林の
中の記念杭 f から北進すると「ククルイキ」(東西約
35ｍ、南北約 55ｍ)の南東岸 g に到達する(図 1)。 




































1 ナガビダイキ 2 ガーナイキ 
3 ククルイキ  4 オコイキ 
（国土地理院空中写真 OCK9411-C18A-2 より抜粋して加筆） 
図 2 上 「ナガビダイキ」下 「ククルイキ」  
 
図 3 下地島北西岸アンキアライン池の縦断面模式図 
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図 4「通り池」 Ⅰ：一の池  Ⅱ：二の池 
（国土地理院空中写真 OCK9411-C19A-2 より抜粋） 
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 3. 類似環境における調査・実験の例 




3.1 阿蘇「米塚」（UAV 写真測量）12) 
近年、低価格帯のマルチロータ式小型ドローンの機種
が増え、画像データを処理する SfM/MVS(Structure 





SfM/MVS 測量空中撮影（GCP なし）を実施し、Terra 
Drone 社の SfM/MVS ソフトウェア「Terra Mapper 」（クラ






































































図 9 「米塚」の 2D モザイク画像 
図 8 「米塚」(ドローン搭載カメラ画像) 
 
図 7 上 使用ドローン外観 (DJI Phantom3) 
下 写真測量用ドローン空中撮影模式図  
図 10 「米塚」の 3D 点群モデル 
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図 13 ROV 搭載カメラ画像 
上 取水口スクリーン（水深約 5m） 
中 水循環装置（水深約 8m） 
下 水循環装置～堤体の中間地点（水深約 38m） 
 
図 12 使用 ROV（外観） 
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図 18「ピキャズ水中洞窟」(ROV 搭載カメラ画像) 
 
図 17 上 ROV 潜航開始（撮影：山本祐司） 

























































































図 22 「通り池」のドローン飛行縦断面模式図 
 
図 19 下地島北西沿岸域の HP 候補（P,Q,R,S,T） 
1 ナガビダイキ 2 ガーナイキ 
3 ククルイキ  4 オコイキ 
（国土地理院空中写真OCK9411-C18A-2より抜粋して加筆） 
 
図 21 下地島「通り池」の HP 候補（U,V） 
Ⅰ 一の池   Ⅱ 二の池 
（国土地理院空中写真 OCK9411-C18A-2 より抜粋して加筆） 
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 4.3 ペイロードの吊り下げ 






[調査方法（図 23, 24 は往路のみ）]HP でドローンを離陸
させて ROV を吊り上げる。目標の水面直上まで移動し、
降下して ROV を着水させる。ROV は水中探査を開始し、
ドローンは空中でホバリングするか、水面に浮いて待機
する。ドローンのバッテリー残量が少なくなるまでに上昇
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